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Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi kekuatan
serta kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 64 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun
Akademik 2019/2020 yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas kampung
Penumping, kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.
Penyusunan laporan ini berdasarkan dari hasil observasi, baik melalui
survey, interview, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat
setempat. Semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari
berbagai pihak mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada:
1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin
untuk melaksanakan kegiatan KKN di Gowongan, Jetis, Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini.
3. Bapak Drs. Sumargandi selaku kepala Camat Kecamatan Jetis, Kota
Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN
di Gowongan, Jetis, Yogyakarta.
v4. Bapak Drs. Gunawan Wibisono selaku Ketua Lurah Gowongan yang telah
mendukung pelaksanaan KKN di Kampung Penumping.
5. Bapak Drs.Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat
dan Drs. Purwadi, M.SI., Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN
Alternatif 61 Tahun Akademik 2019/2020.
6. Bapak Sutedjo selaku RW 002, Penumping, Gowongan, Jetis, Yogyakarta
yang telah mendukung pelaksanaan KKN di RW 002.
7. Liena Sofiana, S.KM.,M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
membimbing selama masa Kuliah Kerja Nyata.
8. Keluarga besar warga RT 06, 07, 08, 09, 10, dan 11 yang telah memberikan
bantuan serta dukungan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN.
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
semua pihak selama kegiatan KKN di Masjid Al-Ikhlas kampung Penumping,
kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Permohonan maaf kami
sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam pelaksanaan
program kerja Kuliah Kerja Nyata dan semoga amal baik yang telah diberikan
mendapat imbalan dari Allah SWT.
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi II kelompok C unit 2 dan sebagai
vi
bekal kehidupan kami dimasa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi warga
kampung Penumping, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta. Laporan kegiatan ini
semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan program
kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 64 tahun
akademik 2019/2020. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, semoga hasil
laporan kami bermanfaat.
Yogyakarta, 24 Desember 2019
Penyusun
